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CISG における約款の組入
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　国際ルールである CISG（United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods）も約款の概念を定義しておらず、また約款の組入を規制する特別な規定もない 3。しか
し、約款の組入の問題は契約の成立の主要部分であることから、約款が有効に契約に組入れられ





CISG には契約の内容を解釈する規定がすでにあるため不必要であると考えられた 6。CISG は約
款の組入の問題を取り上げないが、約款の組入の問題は契約の成立の主要部分であることから、
約款が有効に契約に組入れられるための形式や要件等については CISG の一般原則によるという
のが一般的な見方である 7。大部分の裁判所は CISG 8 条とともに 14 条以下により規律されると
する 8。
　CISG Advisory Council （CISG-AC）Opinion No. 13, Black Letter Rules 1 号は、「CISG 下で
約款の契約組入は契約の成立および解釈の規定により決定される」とする 9。そして、CISG-AC 




らないことを規定する CISG8 条 2 項によって主に規律される」とする。また、CISG はその第 2
部で契約の成立について扱うが、当事者の表示と行為が、申込、承諾、および当事者間で確立さ
れた慣行の基礎となるため、当事者による表示の解釈を扱う CISG8条および9条を考慮する必要











　CISG-AC Opinion No. 13, Black Letter Rules 2 号は、「約款は当事者が契約成立時に明示的ま
たは黙示的に組入に合意し、相手方が約款を認識する合理的機会を持つ場合に契約に組入れられ
















　CISG-AC Opinion No. 13, Black Letter Rules 5 号は、「約款の組入への言及と約款自体は相手
方と同じ部類で、同じ状況の合理的な者に明確でなければならない」とする 16。そして、CISG-
AC Opinion No. 13, Speciﬁc Comments 5.1 は、「約款の組入への言及は隠されたり、または見落
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としやすい方法で印刷されるべきではない」としている 17。また、約款自体も同じ状況の下で相
手方と同じ部類に属する合理的な者に明確でなければならない（CISG-AC Opinion No. 13, 
Speciﬁc Comments 5.2 18）。
　CISG の下、約款のレイアウト、デザイン、形式、文字の大きさに関して特定の形式要件はな
い。CISG 8 条 2 項により同じ部類の合理的な者が約款の内容を理解できる必要があるに過ぎな
い。約款が、例えば、読めない場合、組入れられたとみなすべきではない。文字が非常に小さく
拡大鏡なしでは読めない場合、または表面の印刷によって裏面の文字を読めない場合などは読め




























れる後述のドイツ連邦最高裁判所2001年 10月 31日判決で、裁判所は第2の見解に従って、CISG 
は約款を送るか、または利用可能にすることを約款準備者に要求すると判示した 24。
　CISG-AC Opinion No. 13, Black Letter Rules 2 号は、「約款は当事者が契約成立時に明示的ま
たは黙示的に組入に同意し、相手方が約款を認識する合理的機会を持つ場合に契約に組入れられ
る」とする 25。CISG-AC Opinion No. 13, Speciﬁc Comments 2.3 は、「ドイツの Machinery 事件
のアプローチはいくぶん議論の余地があるが、申込者が契約時に約款を利用できるようにするこ
とが望ましいというのが多数意見である」とする 26。そして、CISG-AC Opinion No. 13, Speciﬁc 





するので十分であろう」とする 27。また、CISG-AC Opinion No. 13, Speciﬁc Comments 2.6 は、
「当事者が同じ約款に従った取引が以前あったり、または被申込者が約款の内容を事前に知って
いた場合には申込者は相手方に約款を利用可能にする必要はない」としている 28。







（1）パリ控訴院 1995 年 12 月 13 日判決 30
（一）事実
　フランスの買主は 1991 年 3 月 26 日にクッキーの外側を包む包装材をイタリアの売主に注文し
た。約款は注文書の裏面に記載された。約款にはパリの商事裁判所を指定する管轄裁判所条項が
含まれた。この注文書は売主の代表者が署名し返却された。1991 年 4 月 23 日に、売主は買主に
注文確認書を送付した。注文確認書の裏面に「約款に従う注文ありがとうございました」という
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文言が記載されていた。裏面に記載された条項にはトルトナ（イタリア）の裁判所を指定する管




　CISG18 条 2 項に従って、申込の承諾は同意の表示が申込者に到達したときに効力を生ずる。








言及はなかった。係争中の売買契約は CISG 18 条 2 項の適用によって、買主が売主の代表者によ
り署名され返却された注文書を受取ったとき、すなわち1991年 4月 5日に成立した。裏面に記載
された一般条項への明確な言及が用紙の表面にないことに鑑みるとその約款が承諾されたとはい
えない。約款を含む 1991 年 4 月 23 日の注文確認書は契約成立の後であって、CISG 19 条 1 項の
反対申込と解することはできないと判示した。
（2）オーストリア最高裁判所 1996 年 2 月 6 日判決 31
（一）事実
　1990 年 9 月 26 日に買主のマネージャーと売主の執行社員が準備交渉に入った。その話合いの

































（3）ドイツ連邦最高裁判所 2001 年 10 月 31 日判決 32
（一）事実
　ドイツの売主はスペインの買主に1998年6月25日の注文確認書に従って1981年製の中古のコ
ンピュータ制御の圧延機を 370,000 ドイツマルクで売却した。機械の配置は L 社の機械工が営業
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工 A は 1998 年 7 月 15 日から 18 日、そして 1998 年 7 月 21 日から 27 日の訪問中に機械を作動さ








（4）カリフォルニア州連邦地方裁判所 2010 年 1 月 21 日判決 33
（一）事実
　2008年 4月 2日に買主は売主から遠心分離機を購入した。遠心分離機はオーストラリアの企業
（STS）が製造し、別途契約の下卸売業者である売主に売却した。2008 年 9 月に遠心分離機を設
置し始動させたが、遠心分離機は仕様通りに作動しなかった。買主は売主に契約不適合の通知を







　STS の売主に対する申込は2008年 2月 29日の E メールによる見積の送付によりなされた。こ
















引渡す売買契約が締結された。当該契約の準拠法は CISG である。2011 年 9月 5日に買主は売主
に引渡されたアップルリングの一部に人の食用に適さないダニの細菌を含んでいたと訴えた。当




















にも厳格な解釈に基づく。CISG Advisory Council は当事者が約款を認識する合理的な機会を
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持ったと考えられ得る状況を以下のように非網羅的に列挙し、裁判所もこれに従う。第 1 に、約
款が契約締結に関連して使われた書類に添付されるか、またはその書類の裏側に印刷された場


































ダウンロードで約款が利用可能な場合には十分といえる 40。CISG-AC Opinion No. 13, Speciﬁc 
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